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UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan
hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Sa)8 juga rnemberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)
kepada UPT Perpustakaan UlN Ar-Raniry Banda Aceh, Dengan Hak tersebut UPT
Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih media fonnatkan.
mengelola, mendesiminasikan, dan mernpublikasikannya di internet atau media lain:
D secaraflliltext.
untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan
nama saya sebagai penulis. pencipta dan atau penerbii karya i1miah rersebut.
Saya yang bcrtanda tangan di bawah ini.
Nama Lengkap .t./f.t.Jal1 N.'?tk C<. ..
NTM '1.ll 11..~ 8.1!l. .
Fakultas/Jurusan ..ra.(ii~.~.1t..1( .. .
Evmall . r./S/).~ ~1If_.¢.~.Ct.~O @f~(~, .(Om· .
dengan ini menyerahkan soft copy dalam C.D kary a ilmiah sa)'a ke {';PT Perpustakaan UlN
Ar-Raniry Banda Aceh ~~ng berjudul. I~",b;'hctaffk~~fd'tRL,.~~ ....tWI<f.r. ..
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FORM PENYERAHAN SOFT COpy
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK
I FORM-B
[EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT.PERPUSTAKAAN
Jl. Syeiib Abdur Raul Hopelma Daru... 1.mBanda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-rani!Y.ac.1d. Email: Ubraryaar-raniry.ac.id
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Demikian peryataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
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Mengetahui:
UPT Perpustakaan tJIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala benruk runrutan
hukum yang timbul alas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
besena perangkat yang diperlukan (hila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini,
UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, rnengalih-media
fonnatkan, mengelola, rnendiseminasikan, dan mernpublikasikannya di internet atau media
lain o secara fulltext untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya
ilmiah tersebut.
demi pengernbangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT
Perpustakaan Universnas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti
Non-Eksklusif(Non-C"l'c/lisil'e Royalty-Free Right) atas karya ilmiah .
O/Jl ugas Akhir DKKU D SkripsiD t(I<Jf)S P.lrnlf (tulis jenis karya
ilmian)
yang berjudul (tulis judul karva ilmiah vang lengkap]:
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Saya yang bcrtanda tangan di bawah ini:
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tEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT.PERPUSTAKAAN
J1. Syeikb Abdur Raul Kopelma Daruaulam Banda Aceh
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